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Saat ini banyak bahan yang ditambahkan ke dalam bahan pangan dengan tujuan 
memperpanjang umur simpan dan menambah kualitas produk. Tidak semua bahan yang 
ditambahkan dalam bahan dan produk pangan oleh produsen aman bagi kesehatan, salah 
satunya penggunaan formalin sebagai pengawet makanan. Selain penggunaan formalin 
sebagai pengawet, penggunaan pestisida sebagai alternatif pengendalian hama dan 
penyakit tanaman pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang berlebih juga dapat 
memberi dampak negatif bagi kesehatan manusia. Penggunaan formalin sebagai 
pengawet pada pangan olahan dan residu pestisida pada Pangan Segar Asal Tumbuhan 
(PSAT) dapat memberikan dampak merugikan bagi kesehatan manusia. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui apakah komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan 
pangan olahan yang beredar di Kabupaten Kebumen mengandung formalin dan residu 
pestisida. Sampel pangan yang diuji adalah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan 
pangan olahan yang diambil secara acak di pasar sekitar Kabupaten Kebumen yaitu 
Pasar Tumenggungan dan Pasar Wonokriyo. Pengujian kandungan formalin dan residu 
pestisida menggunakan metode kolorimetri. Dengan menggunakan Tes Kit Uji 
Formalin merk Antilin dan Tes Kit Uji Residu Pestisida merk Merck.  Hasil penelitian 
menunjukkan 91% sampel di pasar sekitar Kebumen masih terdapat kandungan 
formalin dan residu pestisida pada PSAT dan pangan olahan yang tidak memenuhi 
syarat mutu keamanan pangan. 
Kata kunci: formalin, pestisida, PSAT, pangan olahan, kolorimetri 
 
 
